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ABSTRAK 
Kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi yang saban hari mengalami revolusi turut 
mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan kini. Guru sebagai individu yang 
bertanggungjawab mengajar dan membimbing murid di dalam bilik darjah perlu melakukan 
anjakan paradigma berkaitan pedagogi yang dilaksanakan. Guru seharusnya bijak 
mengimbangi antara kandungan pengetahuan atau ilmu yang ingin disampaikan dan 
kemudiannya digabungjalin dengan kemahiran-kemahiran lain khususnya kemahiran berfikir 
aras tinggi (KBAT) dengan menggunakan teknologi mudah alih. Penggunaan teknologi 
mudah alih kini semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat dunia dalam apa jua 
urusan. Justeru, sistem pendidikan mampu menawarkan peluang dan ruang untuk 
membudayakan pemikiran aras tinggi dengan menjadikan teknologi mudah alih sebagai 
peranti yang mendekatkan dan pemudahcara bagi guru menyampaikan ilmu pengetahuan dan 
kemahiran kepada murid yang terdiri daripada generasi Z. 
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